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centros de interés 
1. ERMITA DE LA SOLEDAD 
Alberga una de las más impresionantes obras de la imagineria española del 
barroco: El «Cristo del Humilladero», patética talla en madera de fines del 
siglo XVI. 
2. MUSEO NUMANTINO 
El primitivo Museo Numantino de Soria fue inaugurado por el Rey Alfonso 
XIII el 19 de septiembre de 1919. El edificio, con todo el mobiliario para su 
acondicionamiento, fue financiado por D. Ramón Benito Aceña, siendo el re-
dactor del proyecto D. Manuel Anibal Alvarez. 
En 1968, los fondos del Museo Celtibérico se incorporan al Museo Numan-
tino y, como resultado de la fusión, la nueva institución adquiere el nombre de 
Museo Provincial de Soria. La colección, en su conjunto, suministra, desde 
entonces, una visión completa de los diversos períodos culturales por los que 
ha atravesado la provincia. En 1980 comenzaron las obras de rehabilitación y 
ampliación del edificio original. Se añaden dos nuevos bloques que permiten 
una importante ampliación de la superficie dedicada a Salas de Exposición, 
dotando al Museo de los servicios más necesarios (laboratorios, bibliotecas, 
salas de trabajo, almacenes, despachos, etc.). El proyecto fue redactado por 
los arquitectos D. Francisco de Gracia Soria y D. Francisco Ceña Jodra. El 
Museo Numantino vuelve a abrir sus puertas al público, presentando una im-
portante selección de sus fondos arqueológicos. El conjunto expositivo abarca 
desde los hallazgos paleolíticos de Ambrona hasta algunos objetos de la épo-
ca moderna. 
3. SANTO DOMINGO 
Construido en la segunda mital del siglo XII, posee quizá la más completa y 
rica de las fachadas románicas de Soria. Tiene claras influencias de Poitiers. 
Su riqueza escultórica es muy notable. 
4. IGLESIA DE SAN JUAN DE RABANERA 
Del siglo XII, es una muestra de la peculiar evolución del románico castella-
no. A resaltar el tímpano, procedente de San Nicolás y el retablo realizado por 
el pintor Juan de Baltanás y el escultor Francisco de Agreda. 
5. PALACIO DE LOS CONDES DE GOMARA 
Convertido en Audiencia Territorial. Joya arquitectónica de estilo renacentis-
ta. 
6. RUINAS DE NUMANCIA 
A 7 kms. de Soria, junto al pueblo de Garray, se localizan las ruinas de la 
ciudad celtíbero-romana de Numancia. Las distintas campañas de excavación 
realizadas desde finales del siglo pasado han dejado al descubierto parte de 
su estructura y construcciones. 
7 . COLEGIATA DE SAN PEDRO 
De portada plateresca. El Claustro, de un románico purísimo del siglo XII, 
es la muestra más importante de la antigua construcción, sobre la que se 
levantó en el siglo XVI la actual. 
8 . SAN JUAN DE DUERO 
(Sección Medieval del Museo Numantino) 
Está situado en la capital, junto al río Duero. Del monasterio solamente se 
conserva el claustro románico (primera mitad del siglo XIII) y la iglesia (segun-
da mitad del siglo XII). Se exponen materiales de la sección medieval del 
Museo Numantino, correspondientes a la cultura cristiana, hebrea e islámica. 
9 . SANSATURIO 
Patrón de la ciudad, que se levanta sobre una roca al borde del rio Duero. 
De planta octogonal, está en su interior totalmente decorada por pinturas de 
Antonio Zapata, pintor soriano del siglo XVIII. El altar es de un riquísimo estilo 
barroco. 
10. SAN POLO 
(Propiedad particular). Monasterio Templario. 
11. CASCO VIEJO DE SORIA 
Noble arquitectura civil. Los palacios y las casas señoriales abren sus blaso-
nadas puertas a las calles de mayor solera: la calle Real, la de la Aduana Vieja, 
la de Caballeros... 
12. RENFE 
Estación «El Cañuelo». Teléfono: 22 28 67. 
13. ESTACION DE AUTOBUSES 
Avda. Valladolid s/n. Teléfono: 22 51 60. 
14. CRUZ ROJA 
Teléfono: 21 26 41 . 
15. OFICINA DE INFORMACION DE TURISMO 
Plaza Ramón y Cajal, s/n. Tlfno.: 21 20 52. 
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Localización de los puntos 
de mayor interés turístico 
de la ciudad de Soria 
1. ERMITA DE LA SOLEDAD 
2. MUSEO NUMANTINO 
3. SANTO DOMINGO 
4. IGLESIA DE SAN JUAN 
DE RABANERA 
5. PAU\CIO DE LOS CONDES 
DE GOMARA 
6. RUINAS DE NUMANCIA 
7. COLEGIATA DE SAN PEDRO 
8. SAN JUAN DE DUERO 
9. SAN SATURIO 
10. SAN POLO 
11. CASCO VIEJO DE SORIA 
12. RENFE 
13. ESTACION DE AUTOBUSES 
14. CRUZ ROJA 
15. OFICINA DE INFORMACION 
DE TURISMO 
G U A D A L A J A R A 173 Km 
MADRID 231 Km 
